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Industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam hal pembangunan 
negara. Selain itu, pariwisata juga mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah bagi Pemerintah Daerah. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak tempat 
wisata yang berpotensi besar dalam bidang pariwisata, walaupun demikian hal ini 
tidak banyak diketahui oleh masyarakat ataupun wisatawan luar. Oleh karena itu 
diperlukan media untuk memperkenalkan tempat wisata yang memiliki potensi 
besar tersebut. Pada masa sekarang teknologi sudah berkembang salah satunya 
adalah internet yang dapat diakses dengan mudah, dan cepat dimanapun. Penelitian 
ini bertujuan untuk membuat sistem informasi tempat wisata di provinsi Sumatera 
Utara berbasis web responsive.  
Dalam pembangunan Sistem Informasi Tempat Wisata Di Sumatera Utara 
ini menggunakan metode waterfall, beberapa software, dan bahasa pemrograman 
php. Dari hasil perancangan, dan pembangunan Sistem Informasi Tempat Wisata 
Di Provinsi Sumatera Utara menghasilkan sistem yang dapat menjadi media 
promosi tempat wisata di Sumatera Utara, penunjang wisata, dan event yang ada di 
tempat wisata. Sistem ini juga dapat berguna bagi pengguna untuk mengelola data 
tempat wisata, penunjang wisata, dan event. 








The tourism industry has an important role in terms of national 
development. In addition, tourism also has an influence on local revenue for local 
governments. North Sumatra Province has many tourist attractions that have great 
potential in the tourism sector, although this is not widely known by the public or 
outside tourists. Therefore we need the media to introduce tourist attractions that 
have great potential. Nowadays, technology has developed, one of which is the 
internet which can be accessed easily and quickly anywhere. This study aims to 
create a web-based tourist information system in North Sumatra province. 
In developing the Tourist Attractions Information System in North Sumatra, 
it uses the waterfall method, some software, and the PHP programming language. 
From the results of the design and development of the Tourist Attractions 
Information System in North Sumatra Province, it has produced a system that can 
be a media for promotion of tourist attractions in North Sumatra, tourism support, 
and events at tourist attractions. This system can also be useful for users to manage 
data on tourist attractions, tourism support, and events. 
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